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MEIOS DE CULTURA ALTERNATIVOS PARA PRODU00 DE BIOIN-
SETICIDA A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS. 
D.M.F. CAPALBO 	e I.O. MORAES " 
' CNPDA/EMBRAPA 	" Centro de Tecnol. - UNICAMP 
Atualmente uma das alternativas mais utilizadas em todo o mun-
do no combate biolOgieo a insetos-praga da agricultura, e o empre 
go do 5acillus thuringiensis. Sua utilizaggo no Brasil, entretan, 
to tem sido restrita principalmente pelo alto eusto do produto. 
Na tentativa de viabilizar sua ampla utilizaggo atraves da pro 
duggo em meio de cultura de baixo eusto, foram testados residuos' 
agroindustriais, separadamente ou em combinaggo, sendo o pH final 
ajustado para 7,3. As fermentagOes com B. thuringiensis var. 
thuringiensis foram efetuadas em fermentadores de laboratOrio , 
com agitaggo mecgnica, aeraggo controlada, temperature de , 30 °C, , 
 sendo que amostras foram retiradas periodicamente para analise de 
pH (potenciOmetro), absorbancia (espectrofotometro, 600 nm), con-; 
tagem de esporos (plaqueamento das diluigOes adequadas da amostral 
submetida a choque termico - 80 °C/ 10 minutos) em meio agar nutril 
ente. 
Os resultados obtidos indicaram a viabilidade de 	utilizaggo 
dos residuos testados, sendo que se destacaram pelo alto rendimen 
to, os meios corrtituldos pelos seguintes residuos: residuo liqui 
do da indistria de glutamato monossOdieo, melago de cana-de-agil-
car, e melago eitrico. A adiggo de um complexo mineral(norrnal-
mente utilizado como suplemento de raggo animal), tambem se mos-
trou interessante. 
Como o produto final deve apresentar atividade biolOgica con-
tra insetos da ordem Lepidoptera, o material obtido nas fermenta 
goes deverg ser avaliado atraves de bioensaios, numa prOxima eta 
pa do trabalho. 
-Projeto desenvolvido com apoio do CNPq. 
